



Pragnąc przybliżyć Państwu idee „Światowe-
go Sojuszu przeciwko Przewlekłym Chorobom
Układu Oddechowego” (GARD, Global Alliance
against Chronic Respiratory Diseases), zamiesz-
czamy w bieżącym numerze „Pneumonologii
i Alergologii Polskiej” [1] tłumaczenie artykułu
programowego tej inicjatywy, który w 2007 roku
opublikowano na łamach European Respiratory
Journal [2].
Zasadniczym celem GARD jest inicjowanie,
a następnie koordynowanie działań na rzecz zwal-
czania przewlekłych chorób układu oddechowego.
Podstawowa aktywność GARD koncentruje się
przede wszystkim na pozyskiwaniu rzetelnych
danych o sytuacji epidemiologicznej i czynnikach
ryzyka tych chorób w poszczególnych państwach
i regionach świata, na podejmowaniu efektywnych
działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, jak
również opracowywaniu i wdrażaniu strategii lecze-
nia przewlekłych chorób płuc realistycznie dosto-
sowanych do lokalnych potrzeb i możliwości.
Inicjatywa GARD nie ma charakteru stowarzy-
szenia, jest sojuszem tworzonym przez zaintereso-
wane tym dziełem organizacje zebrane pod egidą
i przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO, World Health Organization). Koordynacja
ich aktywności, wymiana doświadczeń, tworzenie
wspólnych programów międzynarodowych powin-
ny docelowo zaowocować znacząco lepszymi wy-
nikami niż działania jednostkowe. Aktualnie do
sojuszu przystąpiło około 70 organizacji członkow-
skich z całego świata.
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Spotkanie założycielskie Polskiego Komitetu
Wykonawczego GARD odbyło się w marcu 2007
roku w Zakopanem w trakcie Pierwszej Środkowo-
europejskiej Konferencji GARD. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele towarzystw naukowych —
pulmonologicznych, pediatrycznych, lekarzy ro-
dzinnych z: Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Litwy,
Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Honorowymi gość-
mi byli członkowie władz GARD: prof. Jean
Bousquet — Przewodniczący GARD i jego zastęp-
ca — prof. Ronald Dahl. Celem tego spotkania była
wymiana informacji na temat specyfiki przewle-
kłych schorzeń układu oddechowego, jak również
zainicjowanie współpracy państw naszego regio-
nu w zakresie aktywnego zapobiegania, wykrywa-
nia i skutecznego leczenia tych chorób. W tym roku
planowane jest kolejne środkowoeuropejskie spo-
tkanie GARD, tym razem w Warszawie.
Gorąco polecamy Państwa uwadze ten artykuł.
W wyczerpujący sposób prezentuje on cele i dzia-
łania GARD na arenie międzynarodowej, przedsta-
wia skalę zagrożenia przewlekłymi schorzeniami
dróg oddechowych, analizuje skuteczność już po-
dejmowanych działań i perspektywę nowych jesz-
cze skuteczniejszych.
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